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Внешнеэкономическая политика Туркменистана в условиях глобализации 
 
Дипломная работа: 69 с., 3 рис., 21 источников., 1 приложения.  
Объект исследования - тенденции внешнеэкономической 
деятельности Туркменистана. 
Предмет исследования - организационно-правовая система 
регулирования внешнеэкономической деятельности Туркменистана. 
Цель работы:Изучение тенденций развития 
внешнеэкономической политики Туркменистана в условиях 
глобализации. 
Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 
1. рассмотрены теоретические аспекты внешнеэкономической 
деятельности Туркменистана; 
2. проанализированы тенденции внешнеэкономической 
деятельности Туркменистана; 
3. выявлены направления совершенствования 
внешнеэкономической деятельности Туркменистана. 
Теоретические и методологическиеисследования: Основой 
исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных 
ученых, посвященных исследованиям международных экономических 
отношений стран и регионов, взаимосвязи культуры и региональной 
экономики, а также труды, раскрывающие суть синергетики и 
методология межкультурного взаимодействия. 
  
 DIPLOMA WORK SUMMARY  
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Foreign policy of Turkmenistan in the context of globalization 
 
                 Diploma work: 69 p. 3 fig., 21 sources. 1 encl. 
Object of research - trends of foreign economic activity of 
Turkmenistan. 
Subject of research - organizational and legal framework regulating 
foreign economic activity of Turkmenistan. 
Objective: To study trends in the development of Turkmenistan's 
foreign economic policy in the context of globalization. 
To achieve this goal following tasks: 
1. Theoretical aspects of foreign economic activity of Turkmenistan; 
2. analyzes the trends of foreign economic activity of Turkmenistan; 
3. The identified areas for improvement of foreign economic activity of 
Turkmenistan. 
Theoretical and methodological studies: The basis of the study were 
scientific works of domestic and foreign scientists dedicated to the study of 
international economic relations of countries and regions, the relationship of 
culture and regional economy, as well as works that reveal the essence of 
synergetic methodology and intercultural interaction. 
 
 
